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Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab ia yang memelihara 
kamu (1 Petrus 5 ; 7) 
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan 
kemuliaan-Nya dalam kristus yesus (Filipi 4:19) 
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serta tuntunanya selama saya berproses dalam perkuliahan dan pembuatan 
tugas akhir. 
 
Untuk ayah, ibu dan ade saya tercinta yang selalu memberikan doa, 
dukungan dan semangat yang tulus. Selalu bekerja keras demi anaknya 
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proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari seluruh dukungan, doa, 
bimbingan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini 
dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan 
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kesabaran dan ketulusan serta selalu memperbaiki kesalahan 
saya, maafkan saya ibu Nia atas kesalahan, keterlambatan dan 
kekeliruan yang saya lakukan selama proses bimbingan. Terima 
kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kebaikan, 
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4. Bapak Ns. Agus Fitrianto, S.kep selaku Pembimbing II yang juga 
selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi, 
mengajarkan cara menulis yang baik dan selalu memperbaiki 
kesalahan saya, Maafkan saya apabila selama proses 
bimbingan ada banyak kekeliruan, kesalahan, dll. Trima kasih 
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XII + 74, 5 lampiran 
 Multi Drugs Resistance (MDR) adalah suatu kondisi dimana obat rifampisin 
dan isoniazid sudah tidak efektif dalam membunuh kuman M.Tuberculosis 
dikarenakan kuman sudah resisten terhadap obat tersebut. Menurut laporan WHO 
(2014) pada tahun 2014 kasus MDR (Multi drug resistan) di Indonesia diperkirakan 
terdapat 1.812 kasus dan 27% yang terdiagnosa MDR. Dalam rentang waktu dari 
tahun 2012 sampai 2014 jumlah kasus MDR yang dilaporkan sebanyak 432 dan 
yang telah berhasil menjalani pengobatan lebih dari 100 (WHO,2015. Jawa Tengah 
menyumbang jumlah TB MDR sebanyak 183 kasus pada tahun 2013. Peningkatan 
kasus TB MDR di Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga penderita dari tahun 
2014- 2015  berjumlah 186 penderita. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
faktor penyebab terjadinya MDR pada pasien TB di Rumah Sakit dr. Ario Wirawan 
Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini 
menunjukan faktor penyebab  MDR pada pasien TB di Rumah Sakit Paru dr Ario 
Wirawan Salatiga yaitu memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang 
penyakitnya, serta mempunyai perilaku tidak sehat seperti merokok dan 
mengabaikan perintah dokter sebelum terdiagnosa TB MDR. Akses pelayanan yang 
jauh jauh ± 69, 3 km menurunkan motivasi dalam melakukan pengobatan. Selain itu 
juga status ekonomi menjadi kendala dalam melakukan pengobatan dikarenakan 
tidak mempunyai askes dan hanya bergantung kepada keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
 Kata kunci : Multi drugs resistance 
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